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?、「?ー?ッ????????????」??????????????
???? 。 、?????????????????、「?????????????ょ ?????っ???」?????、
? ?
?? ??? 」。 、
????????「??????????????????????? ??????、?? 「 」 「 」
?? ? 、
?????????????? っ 、?????? ?????????
????っ 。
???ッ??、?? ??? ?? ???????????。
??????
?ー?ッ????????、??????????????????????????????、
?っ?? ?、 っ 。????、???????「?????
? ?
?? ? ?」 ? 、 ? 、「????????????、
?????????????、
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???????????、「 ????? 」?????????、? ?「
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??」?「???? 、 ? ? 「 」 。
????????、???????????????、
?????????????????。
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? ?
?
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?っ 。 ???「 ー 、
? ?
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?
?????????????????????ー??
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?? ?っ?。
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???ー?????????????????。???????????、
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?????????????????????、
? ?
??、? 」 、 ? ??
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??????「???、?
?????????
?????????????????っ???????????
?。 っ 、 ァ ??? 、 、
????????「?ー??」
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??????????????????????っ?。
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??????????????、????????、
???ー???????????????????
???? ? 、 、 。「 ー 、 っ
? ?
?? 、 ー 」「 、 ー
???
?? 」 「
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???ー???????????、??????????、????
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???? ? っ 、「 ー ? ????。?っ?、??????」? ?? 、?? ァ ? 。 、 ァ ? ? ? ー?? ? ??? 。
??????????????????? ??っ?
????ァ?????????????????????
???
???????????「???????っ??、
?ァ????????????????? ?
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??????????????????、????????????????????、??
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??????
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??っ?????????????。
???????っ??????ッ?????????????????、
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?? ????? 。
????????、 ? ??????、???????っ ??????????
???? ? 。 、 ? ー?、 ????? 、
?????????????っ?、?????ー?????「??????」「??
? ?
?? 」 っ?、「 」 、 ? 。 ー?、?? ? ??????? 、
??????????、?
??
?
????ー????
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????? ?????、?ー???
?? ? ???
??????????っ???????ァ??????っ?、???????
?? ?。? ー ー ッ 「 」 ????
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????「?ァ???」????????????????っ???。??ッ?
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?? ?? ??????????
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?ァ????????????????????????????????
??ッ?
?
???????????、
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??。???、 ????ー 。 「 ッ ?
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?????
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? ェ
?」 「? ー?? 」 、 「 、 ????
? ュ
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? ー
?っ 、 ?????「??
?ゥ
?
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????????????」?。
?? ?? 、
」????????????
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????????ッ??????????????????????「??
??????、???????、???、
???????っ???。?????????
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?? 、? ?????????????????????????」?。???????????
???ー????っ??、
??
????ァ??????「???ー?????」「???ー??」?????、??????????
?? 、 ?「???ー???? 、
??????????ァ???????????ー??????
? ?
???ー???????」?????????????。
?、 っ ?? ? ァ ?
????????ー???????????????????????????、????
???? ? っ 。 っ 、 ッ ? 『?? 』? ??? ?????? っ ?『??????』????????????????????。????ー????、?????????? ッ
?
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???? 、 ? ???????ァ???????????????。??ー????
???? 、「 ???? ァ 、 、??、???? 。? 、
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?
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?? ? ? ー 、??? ァ ??
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?????????????????「????」?????????、??????????????「???????、?????????ァ???????。?????????????????? ? ァ??? 、 ? 」 ?
? ?
? ? ?
?
? ?
?? ?
? ?
? ???
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
???
?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
。????ー??????????????????
??? 、 ァ ? 「 ァ??? 。 ? 、 ァ ?????????????? 。」
? ?
?
?
????
? ? ?
?????
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
???????????????
?ァ? ? 、 、 ? ァ?? 、 ァ ァ?? 。? ? 、??? ? 。 ー 「 、? 」
? ?
????、?????????????ァ???????????????????。????、???????
??? 「 」 、「 、 っ 」 、?? ァ ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
????〉??
??
、? ?
? ? ?
?
?
???
? ? ? ? ? ? ? ?
???
?
? ?
?? 〔
?? ? ?
?
?? ? ? ? ?
? ?
。
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? 。 ? ?
?
? 『 ? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
??
?
?
?
??
??
?
? ?
?
??
?
???
?
?? ?
? ? ?
?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ， ?
? ?
? ?
?
? ? 、
?，? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ?
??
?? ? 。 。 ? ?
? ?
? ?
?
〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
?? ? ?
?
? ? 』 ?
〈 。
? ? ?
??
? ? ?
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??????????ァ???????????????、??
?
???????????????
?
?????
?
?????
?????????????。?????
?
?
?
?、?????????????????????????、?????
?? っ ? 、 ??????????????????????????????。?????? ???、????????? ????? ????
?
?
?
???????「???????ー??????」
???
?
?〉??
?
?????????。?『???
???
???
?
? 。
? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
?
???????????
??ー 、 ?ァ ー 。?????、 ? ァ 、 ョ????、?????ィ????????、???????? ? ? ? 、??? 。 っ 、「 ァ 、??? っ 」
??
? ? ? 。
?
?????????
? ? ??
??〉
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
】
??????????。?????????????????????????????????????????????
????? ?」 、 ァ 「 ー ッ?? ? 、 、 ー 、 ー 、??、 」
? ? ?
???????????????
? ?
?????
?
??
??〔
?
??????
?
?
?
???〕?????????????????????????????????????????????????????????? ? 」 、??「 ァ ? ー っ 」
?
??
??
?
??????
?
? ? ? ? ? ?
〔? ? ?
???
〕 ?
? ? ?
??????。??、???ァ? ????
?
??????????、???????????
????? ?? 、 、 ァ?。?
?
???、???
?
??????、????????????、「??? ???????????????????、
?? ? 〔 ァ 〕 」
? ?
????
??
??
??? ? ?? ?
?
????ァ???????っ????????????????
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??????????????????」
?
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 》
?
? ?
??
?
? ? ? ?
? ?
??っ???。?????
?
??????
???、 ッ??
?
???ァ????????????????、「???????????ァ
??? っ 」
? ??
??? ??? ?? ?? ?? 。???????
?
???、??????
??? ァ ??????????????????、??????
?
??ュ?ッ?????ー????
?? 、 ァ ? ????、??????????、? 。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
?? ? ?
? ?
? ?
?? ? ?
?
???
? ?
??
? ?
?
???
?
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ァ? ?? ???????????、?????????????????、????????????????
?ァ???????????? 。 、 ァ?? ? 、 、 、 、 ァ「????」??っ?、?????????????????「????????」??、????ァ????「????」??? っ?? ? ? ????????ー???? ? ????????? ?? ァ 、 」????????? ? ? ? ????????? 。 、 ? ???????、??? ァ っ ー
?? 「 ァ 」 っ 。 ァ 「 」 っ??? ??? 「 」? 。 「 ァ 」?? 。 、 、 ?????
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???????。????????????、????、?????????、??????????????????????ー??????????????? ? ? ??」? ? 、「 」? ? 「 ??」????????っ?。??????っ? 、 ??? 。??? ???? 、 ァ??? ? 。
??????、???????ッ???ッ?ー??????????????????????????????????、??
??? ? ー????〈
?
? ? ?
?
??っ????????????
??
? ?
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
?』???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〔 ? ? ? 〕 ? ?
?
? ? ? ? 。 ? ? ? 『 ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? 〔
??
??
??
? ? 〕 ?
?
?
???
? ? ?
。 ?
?
???。?
?
????????。?
? ?
????
?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
』?
?。?????。?
。 ?
??
〈? ?
? ?
?
? ? ?
?
?????????????????????????????????????、???
???? ?、
??
??????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
〔? ?
〕「??? 』 ? ?〔? ?? ??
? 〕 、
?
??、 ?
?
???ー????????。??????????????????????????、
??
? ? ?
?? ?
?? ? ? 〈 ? ?
? ?
? ? ? ?
??
?? 、
?，? ?
? ? ? ? 。 ?
??
? ? ? ?
?
? ? 〔 ? ? ? ?
?
???〕『???? ???????
?? ? ?
?
』??????? ? ?〔????????????〕??????????????
??? 、「???? ? ? 」
? ?
????
?
??〈
?
??? ? ?
????
?
???
???『?
? ? ?
『???? ?? ??』?????〔?????????〕、???ー
??? ? ? ? ???? 。 ? ? 」 。 ? ッ 、??? ??「 ? 」 、「 」???
?
????????????。???ッ??????、??????????「????」??????、???
??? 「 」 、「 」 。??? 、 ッ 、
?
???????っ??????
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????。????、??????????、????????????????????????????。?????????? ッ?
?
???????????
?
???
?
????????????????????????
?
?? ?
。? ? ?
??
??
?
?
????
? ? ? ? ? ?
?〔?
??
? ? ? ?
?
??
?〕 ?
?
?? ?
。???????ッ?????
???、 ? 、 ? っ。 ??????? 、 ー 、
? ?
??????、????????????????????????っ?。?
??? ッ ー っ 。 「 」 っ ー っ??、 「 」 ?? ??「? ??」??????、? っ 。??? ッ ー っ? 、
?
、??ー???? 、?ュ???、?
??? っ 。 っ 、 ー っ 、 ーー?? っ ? 。 ? ? ? ?、 ッ ??????????っ??ッ?ー??、???? 。???? 、 「 」
???
??
?
???????
??? 、
?
???????????????????????????っ??????
??
??
?
???
? ? ? ?
?
?
?
?
? ?
????????
? ?
???
?
? ??
? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ?
?
?
?
? ?
? ?
?
???
??????????????????????????????????????????????
???、 ? 」
????
??? ?、???????っ?。?????
??ッ ー? 、 。 、 ッ ッ ー 、
?
? ュ
?
??「???ッ 」、???
?
??「?ッ?ー」???
? ?
???
?
〔 ? ? 〕
? ? ?
??????
? ?
〔 ?
? ?
??
?
?
?〕『??? ???』?????????????? ? ???〔???????????????〕???????。
???
???ァ???????????
?ァ????????????????????????????????????????、????ー?ッ?
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?????????????????、??????????????????????????、
???
?
???
ら
ば
???????????????????っ?、?????????????????????
? ?
????????????????????????????????。??、?????????????
?っ ???。???? ?
?ァ?????????????ー?ッ??????っ???????、????
?? ァ ? ???????。???ァ????????
?
???、????????????????????。?ィッ?
?
?????????、「?????、
? ?
?ァ ??????????????????? ? ?????。
????
?????? ? ァ ? ?? ???、???????
?、??、
??
?
?ァ?????ー ッ???????????????????????????????。??、
そ
の
?? ?? 、?ァ ????????? 、 っ 「?? 。?? 、 、
? ?
?? ?? 」?? ?
????????『????ャー??』?
「???
?
?
?
????????????ァ???」?????????????????。????????ッ?
?、「? ァ ?? 、 ー ッ 」?? ?? 、 ー ッ ?? 、「 っ 、
? ?
?? ??????? 」 、
?????????????????????????。
???????????、
? ?
????「?ァ??????????????????」???、
?ァ???????
???? ィ 、
?????????????????????。??????
?? 、 ?っ????「?ァ?????????????、?????? ??? ??????? ?
????????????????????。????????????ァ?
?? ????? 。 、?? 、 ァ ? ? ー
? ?
?? ???」 。?????????
?
?????ァ???????「?ー?ッ????」???
ぇ、 「 ?」 、
? ?
???ー ッ ? ァ ???? 。
」?????ァ????????????
???
?
???????????????。
???????????
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????? ?、
??????????、?ュ?ー?????????ー?ッ?????ァ???????????
?? 。??
?
??、?ュ?ー??????「????????」??
? ?
?? ?? 。 、 、 ィッ
?
????????????
?? ァ ?? っ 、「 ァ ー ッ
? ?
?? ?っ?」???
????ァ???????????????????????????っ?。?
??
?? ? ?、 ュ ッ ァ 「 」
? ?
?? 、 ッ 「 ? 」
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? ?
??。?????ッ????、「??????っ?ァ???」?????????、??????ァ?????????? ? ? ?? ? ? っ 。 ? ッ 、「???、
?????????ー?ッ????????ァ????????っ????????????」?????
??、 ァ 「 ァ ?、??、?
?
??」??????、??
? ?
?? っ ァ 、
?
? ?
?
?
?
?? ??????????
?? 、 ??????
??
??。
?
?、「?ァ????????????????」??????っ?、??????ァ?????
?? ? ?????????
?
????
?ァ???????????????っ?。
?ァ????????????
???
?
??????????。??????????、??????????
????
???????????????????????????っ。??????ァ????????
?? ?????、? 、「 ァ
? ?
?? ?? 」 。 ??????、「 『
? ?
??』 ァ 〔 〕 」 、 。 ?
?
?? ????? 、
????????
?
???????、
???ェー??????????、? 、
??、 、 ー ッ ? ァ っ????????
??
? ? ?
?
?ー??????????????
?
??、?
?
??ェッ?、?????????????、
「????????、?ァ??????
??
???、?っ????????? ーー ? ?」
???? ????? 、 、
? ?
「?????????、
??????『??』
?ァ???????????????????????。
?ー?ッ??????ァ?????
?? ?、??????。???????、『??』?ァ??????????????????????
?????????????っ?????。????????????????、????????????
??
??、? 」 。 ?
?
? ? ? 、
ほ
ど
?ー?ッ?????ァ???????????????
?? ? ?、「 ァ 、 、 ??ー、? ? 、
??
?? 」??? 、
????ァ?????????????????。
???
?
????っ??、???ァ????????????。?????、
?????????????
?
?
?
???ッ ォー ?? ?
?
?
?
???ッ????????ァ????????????????????
??
?? ? 。
?
?????????? ???????、????ァ????
?? ? ?? ??? ? 、 、 、「 ?? ー?ッ? ァ
??
????????????????????、?っ???????」??????。???????
?? ?? 、
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?? 、 、 ァ ? ?
?
???????、??????????、
?????????ァ?????????????、????????????
???
???? ?、 ? ? 」 ???? ? ァ「??????ァ????????? ?
?????????????????????? ?
?? ???っ 。
????????、??????????、
????????????????、??????????????、
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???「????」???????????、
???????ァ????????????????????。??
????????????ー?ッ??????????????、
? ? 、
????????????ァ??????
?? ? ? ? 、????????? ?ァ???????????????????????、?
??
?? 。? ? 、?? ? 、?? ャ ィ っ ? ???????????????????。?ァ 、? ? ー ッ 、 っ っ??っ????? ?? 。 ?、?? 、 、 っ 。 ァ?? ??。
??、??「?ァ??????」?、
??、?????????????っ????????、
????????
???? っ ?????。??? ?ァ
??????????
????????ー?ッ??????ー?ッ???????????、
? ?
???? 。 、? ??? 、
???
?ァ????????
????????
?? ??、
??????????????????。????????ァ??????、
???????????
?? ? ?。
」???????????
????ー?????????っ?、???????????????。?????
?っ? 、
??????????????????????????????????。????????????
? ?
?????????ッ??「??????????、???????????????????」????????、?? ? ? 。 ? 、 ? 、?? っ 、 ???????? 。??? ?? ????????????????????、
????????????
ー? ???????? ? 。
????????????
?
????????????ッ??、??????????????????????
??????? 、
???????????????????????「??????、??????????
?? っ ??? ? ?、 。
? ?
???? 、 ァ 、 、 っ 、「 ァ?? ?」 。 、
?ァ???
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?? ???? ??? 、 、? 、?? ??
???????????????????????????。??「??????ァ?????
?? ?? 」?ァ ?? ?
????ァ???????
?? ? 、 ァ ?? 、?? 。 、「
??
?、 、 」 、
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??????????。
????????????????????、???????????????????。??????????、
?
? ?
?
????????????????????????????????????????????????
? ?
?? ??? 、????????????????????????????。????????????? 、 、 、 ?、 っ???
???????????????、
?????????????、?????????????????
?? ?? 。
???????????????????????。????????ッ??、「??????
??
???、 ? 」 「 、
??
???????????、?????????????????????」???????。???????
????????か
ら
?、?? ?、 ? ?? 、 、 ??????????? ? ?っ ? 。
??ェー????????????、「? ? 」 「『 』 、 ???????
??
???? ?? 、 ???? 」 「?? ? ? 、
??????????????
?? 、
??
??」 ????? 。
?????????????????????????????????????
」???????、??、
?ァ???????????????????、
?????????ー???、
???
? ?
「???????????????、??????っ???????????????????」?????????????????、????????????????、「?ァ?????????「????」??っ???」?
???
?? 、「? ァ ?? ? ? ? 」?? 。 、 、 ?? ?、?????????????? ???? ????????????????。
????ッ??、??????????????????????????????????????。????
???? 、「? 、 っ 、 っ?? ??っ 」 ? 、 、 ァ
? ?
?? ?? 。 ッ 「 」?? 。 、 ????????。 ????? 、 っ 。
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??????????? ッ ? ? ェ
?
????
?
??、????????っ??、??????
???? ???? 。 ェ
?
?? ?????????????????????
? ?
?? 」 ??、
?
??、「????、???????????????、????????。????????
?
??、 」 。 、
? ?
?? ?????。 ェ
?
?
?
???????、????、「???????????????、????????
? ?
?? ? 」? ???、????????? ?
??、 ?? 、?? 、
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? ? ?
???????。???????、??????????????????????。?ェ
?
???????????
????
「???????」??????、?ッ??「????????????????」????、???、?
?
??「?
? ?
???????」???????。?????????、?????「????? 」 ? ????ー?????
? ? ?
?? 。 ? 、 ? 、 ???? ? っ?、
? ?
?? ??? 。
? ? ?
? ?
????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ?
?〉 ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?? ? ?
? 。
?
? ? ?
??
?
?
? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
????
? ?
??????????
?
??
?
，?
?????
?
『?ァ????????ー?ッ?????ァ?????????
?
???? 』 ?
?? ??????????????????、???
?
? ，? ? ?
? 【 ?
?
，? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ?
???
????????????
? ? ?
?????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? 〈 。 ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??????
?
? ? ? ?
? ?
??? ?? ??
?
?
??
?? ? ?
? ?
?? ? ?
? ???
【 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? 『 ? ? ? ? ? ?
?
??
?? ? ? ?
?
?
?
?
??
?
?〈? ?? ???
?
? ? ?
?
? 、
? ?
?? ?
『?ァ?????????』?????????????????
????? ?
?
?
?
?、?? ????ー?ッ??????????????ァ???????????
??
??
??
?????????〔???、????『。
?
?
? ?
〉????????
?
?
〔 ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 〕 ? ?
? ?
? ? 。 『 ? ? ? ? ?
? ? ?
『?? ? ? ? 。 ?
?
「 ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 』
?? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 〉 〈
???
?
?
?
???
?
???????、?ァ?????????ー?ッ????????????、???ァ ???? ???????
?っ 。 ???ァ ????? ? ? 、 ァ ???????、??????????? ?、?? ?ァ ? 、 っ ァ?
1 
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??????っ?。????????????????????。?????????????????????????????。 ???、?? ???? ァ 「???? 」 ????
?
?????
??ァ 」『??? ? 』〔? 〕 ?? ?? ????? 、 『 ァ ーー ??? 』 ?????? ???、????
?
?????????????????????『???ァ?????』????????????????。??
??? 、 ァ ? っ 、??? ?? ? ? 、 「 ァ 」ァ?? ァ ? 」『 』 ??? 、?、? ー
???????????????????????????????????????????????
?
?????
ー?。 ?? ? ー?ッ ァ????? 〕『 ッ ァ? 』 ? 〔 〕。
? ?
?「?ァ??????』、?
?
?ー?。??????ァ??????????????ェ?ー?ェ?、??????????
??? 「 」 ? ?????。〔?〕『?ァ ??』 〔 ? 〕、 ー
? ?
? ? ? ? 「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????????
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
??? ??????
ュ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
。
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 。 ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、 。 。 ? ?
? ?
??
?
? ?
?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? 。
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
S. 
12. 
14. 
(巳)
Walter Laqueur (巴
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 British 
Fascisti 
(1923 Rotha Lintorn-Orman) 
National Fascisti 
(1925 H
.
 Rippon-Seymour) 
Imperial Fascist League(1928 
Arnold Leese) 
British Union of Fascists 
(1932 Sir Oswald Mosley)
→
British Union of Fascists and N
 ational Socialists 
(1936) 
(ト
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入1'()
Jeunesses Patriotes 
(1924 Pierre Taittinger) 
Faisceau des Combattants et Producteurs (1925 
Georges Valois) 
Croix de Feu (1927 Comte de la 
Rocque) 
Solidarit 吾
Francaise
(1933 Francois Coty) 
Francisme 
(1933 Marcel Bucard) 
Parti 
Populaire Francais(1936 Jacques Doriot) 
Rassemblement National Populaire 
(1941 
Marcel 
Deat) 
('<(全社一)
Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen 
(1931 
Joris van Severen) 
Vlaamsch 
Nationaal Verbond (1933 Staf Decl
巴rcq)
Nationaal Socialistische Vlaamsche Arebeiderpartij 
(Segers) 
R
e
x
 (1935 
Leon Degrell) 
(
快
小
入
、
)
Nationaal Socialistische Beweging (1931 Anton Mussert) 
(
帳ー
1
'
(
ムー
ト
)
Deutsche 
Arbeiterpartei 
(1904 
Hans 
Knirsch
，
 Ferdinand 
Burschofsky)→
Deutsche 
N
 ationalsozialistische 
Arbeiterpartei 
(1918) 
?
?
ー
ー
ー
?
?
?
?
?
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(1926 Adolf Hitler) 
(
K
ャ
κ
)
Nationale Front (1930 Hans Vonwy) 
Nationalsozialistische Eidgenossen (1931 Theodor Fischer) 
Eidgenossische Soziale Arbeiterpartei (1936) 
(~ト入
P
一
、
)
Danmarks Nationalsozialistike Arbejder Parti (1930 C
a
y
 Lembecke) 
(
K
 0
 
Hー
ふ
入
)
Svenska Nationalsocialistika 
Frihetsforbundet 
(1924 Birgen Furugard)→
Svenska Nationalsocialistika Bonde-och Arbetarpartiet 
(1925) 
Sveringes 
Fascistiska 
Folkpartiet 
(1926 
Sven 
Hedengren
，
 Sven-Olof 
Lindholm)
→
Sveringes Nationalsocialistiska 
Folkpartiet 
(1930) 
Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (1932 S. O. Lindholm)
→
Svensk Socialistisk Samling 
(1938) 
N
 ational-
socialistiska Blocket (1933 Martin Eckstrom) 
(ヘミミ
0
Hー
)
Nasjonal Samling (1933 Vidkun Quisling) 
(
κ
Y
ャ
入
〕
Juntas de Ofensiva National Sindicalista 
(1931 Ramiro Ledesma Ramos) 
Juntas Castellanas de Actuacion Hispanica 
(19310n 邑simo
Redondo Ortega) 
Falange Espanola 
(1931 Jose Antonio Primo de Rivera) :1斗-1E:7:
II!将
為
。
E
→
Falange
Espanola de las Juntas de Ofensiva National Sindicalista 
(1934) 
(裕士ミムヰマ弐)
Integralistische Partei 
(1932 
Rulao 
Preto) 
(
裕
一
小
入
~
)
Nationalsozialistische 
Arbeiterpartei 
(1933 
Josef 
Gralla) 
Oboz Zjednoszenie Narodowego 
(1937 A
d
a
m
 Koc) 
Oboz Naradowo-Radykalny-Falanga (Bol
巴slaw
Piasecki) 
(十
H
n
K
ロ
b
ト
牝
ト
)
Faschisten 
Gemeinde (1925 R. Gajda) 
Hlinka Garda 
(1938 
Vojtech T
u
k
a
，
 Sano Mach) 
(
(
入
快ー
一
)
N
 ationalsozialistische 
Ungarische 
Arbeiterpartei 
(1932 Zoltan Boszormeny) 
Nationalsozialistische Landarbeiter-und 
Arbeiterpartei 
(1932 
Zoltan Mesko) 
Ungarische Nationalsozialistische Volkspartei 
(1933 Sandor Festetics) 
Nationalsozialistische Partei 
(1933 Fidel Pallfy) 
Partei des Nationalen Willens [Pfeilkreuzler Partei] (1935 Ferenc Szalasi) 
(会-I"'
II
ト
)
Fascia 
National五
R
o
m
a
n五
(1923)
Legion des Erzengels Michael(1927 Corneliu Zelea-Codreanu)→
Eiserne Garde (1930) 
(ペ
-"1"1
 Klt'-~"ト)
Ustascha (1929 Ante Pavelic) 
Sammlung Jugoslavische Volkische Bewegung (1934) 
(
ト
弐
決ー
ト
〕
Rodna 
Saschtita (1923 Schkoinoff) 
Nationale Zadruga Fascisti 
(Alexad
巴r
Staliski) 
Soziale 
N
 ationale 
Bewegung 
(1931 Aleksandur Tsankov) 
Nationalsozialistische Bulgarische Arbeiterpartei 
(1932 Christo Kuntscheff) 
(術;:--，入ト〕
Griechische Nationalsozialistische Partei (1932 George Merkouris) 
(It'-ム
b
ャ
ト
)
Perkonkrusts (1933 Gustav Zemlin) 
〔
ト
ヤ
入
小
入
~
)
Lapua-Bewegung (1929 Vihturi Kosola)
→
Vaterlandische Volksbewegung (1932 Vihturi Kosola
，
 Vilho 
Annala) 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
??
?
?
?
?
?
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? ?
????、??????ァ??????????「??ァ???」???、「??ァ?????????????、????
??」????、?????????、「??ァ???」?「????ァ???」
? ? ? ? ?
????
?
???????
????
? ?
??
??
????
? ? ?
??
??『????ァ???』?????〔??????????〕??????
?
?ー
?。?
?
??????、?ー?ッ?????????????????、「????ー?ッ?????
??? ? ?ァ ?? ?????????????? 。??、??????、?????? ? ???、????????? ?? ? ? ? ? ???????????????? 」 、 ー ッ 「 」? 「 ? ? ???? ァ ? 『 ァ 』 っ??? っ 」 ?? ??? ー
???????
? ?
? ? ?
? ?
???
?
? 〉 ?
??
?
??
? ? ? ?
?? ? ?
? ?
? ?
?
????????????????????????
????
??
? ? 『 ? ?
? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????????????
???
?
???ー?。????
?
?「??
?
??ッ??????????」??
? ? ? ?
〔 ?
?
〈?
???
??
? ? 。 『 ?
?。? ?
?〔???
?? ?
?
??〕『???????????』??????〔?????????〕??????
?、? ッ? 「? 」 、 、??、 ? 、 、 、 ー 。
?
????????????ッ???????
??? ? 、 ? 「 ッ 」ィ?
?
??ー??????????〕?????????????????????
?
???、????ー????????
??。 ?? 、 ッ 「 」
??
?。??? ッ 「 ャ ? っ っ 」 ェ? 「???
?
??????ァ??????? ? ? ?????????」?????????????????
?????????????
? ?
??????。???
?
????????
?
? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
?
， ?
???〈
? ? ?
? ? ?
? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?????、??????????????????。
??????
? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ? ? ，
? ? ??
????
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? 。 ュ
?
? ?
? ? ? ?
? ?
??
??
??? ? ? 。 ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? 、
?，?
??????。?
? ?
?????????????????
???????? 、 ー 。
????ッ 、 、 ??ー?。???、?? ー?。?
???????
??
?
? ? ? ?
??????〉??? ??
?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? 】
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? 。 ?
『??????
?
???????????
?
』??????? ? ? ? ??????????、????ー?。
??
?、???ー?。
????? 、 、? ー 。?? ?
?
?
?
???
【 ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
『 ? ? 『 〈
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
『 ?
???????
?
???????? 』 ????????、???ー?。
???ッヵ、 、 ー 。??? ?
?
????????? 。??
? ? ?
????
???
? 。
? ? ? ? ? ?
????????
?? 〉 ? ? ? ? ?
??
????
???
? ? ?
?? ?
? ? ? ?
???
????
?
? ? ?
?
?? ? ?
???
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?，?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? 。 ュ
? ?
? ?
?』 ? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ?
?
?
? ? ?
?
、 ? ?
?? ?
?
? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
??? ? ?
? ? ? ?
????ェ
?
?ー? ッ ?、????????、? ?????? ?? ????????????
?
????????
??? ? ?、 ?????? ??????
?
?????????、??????????????????
? ?
?
?
?『? ?
?? ? ?
????
?? ? ? ?
? ? ? ? ?
?〔?? ??? ?
?
??〕 ?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〞 ? ?
?
?? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
? ?
??????????
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ? 『 。 ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ??〔 ?? 。?? ?? ?
?
??
??????????
?
???
??? ?? ? 、 ??? ? ? ? ?
ぉ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 』
? ? ? ? ? 〕 ? ? ? ? ? 〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 〈
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???? ?????????????
??? 』? ?? 、「
?
??????????????????????????????
?」 、 。 ??? ? ??
?
? ? ? ? ? ? ?
???。 。 ? ? ????????ッ?
?
??、??????????????????????ー?ッ?????????????「????
???ー 」
?
??
?
?????????????????〔????????〕『?ー?
ッ?? 』 〔 ? 〕、 、 ー???、 ?? ?? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????
?
??? ?ッ? 、???? ?? ? ??? ?、「 ?? ??。???っ????????????????、
????? ? 、 」 、 っ????? ? ?
?
?ー?????? ??????????????????????
??? ュ
?
』????????????????、
?
???ー?????
???。 「 、 っ???、 ???? 」?、 っ 、 っ 。 、??? っ 、
????????????? ? ? ?
?
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???。?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??????
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ?
?
? ? ? 。 ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
?????????
?
???
?ッ?ャー???「??????????」??????????????????????????????????????
?
?、???????、????ー?、?
??
??
?
? ? ?
?
??
?? ?
??????。
?
??????。ュ
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??
?
〈 。 ? ?
?
??? ? ? ? ?
? ?
。
??????? ? ???、???
? ? ?
? ???????ァ?????????????????。
????、 ? っ 、 ? 、 ッ? 「??」 ?、 ? 「 、 ?、??、???????? 、?」?? ? ????????
?
、??、???ー 、?
? ?
? 」 ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
?? ?
??????????? ? ? ?? ????、
?
? ? ャ
ー?「 ? ??」、
?
??
?
〔?
???????
?
? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? 〔 ? ?
??
〕『?ュ
?
?????
ー??
?
????? ?? ??』?? ???????????????????????????〔???????
???〕 、 〔 ? 〕? ?? ???、 「 ?? ? ?
?
????????『???
??』 ? っ?」『 』
?
???????、?。?
? ? ? ?
?????。?? 。?。
??
??
? ? ? ?
?? ?
???。??。〈?
?
????
??
? ? ? ? ?
? ? ?
? 。 ? ? ? ?
? ?
? ? 』
?
?? ?
? ? 、 ? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 〈 。
? ? ?
? ? 】 ? ?
?
?
? 。 ? ? ? 『 〉
?
?
? ? ?
???
??
??
? ? 。 ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
?〈
? ? ?
???????
?? ? ? 「『 』 ー?」「 ? ??? 、 っ 」
? ? ?
? ?
? ?
?『????
?』、?? ー?? ?? ァ ? ?
?
??????????? ???、 ッ???????
??、 ? 、 「 ? 」 っ 、 、?? ?? ? 、 ? ?
?
????????????????
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???????????????????????????????????????????
?
????、???????
????????????????、??????????ァ??????? ??????????????? ????〔??〕ァ?? ァ 、 ? ????????? 、?ァ? ? 〔
???
?????
???
?
?
??
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?? ? ?
??
??
?
???????????
? ? ? ?
??? ?
?? ? ? ?
?
?
?? ????
?
?????????????????
?
?。。?。?
?
?? ????
?
????
?
?????????
? ? ?
?
『???
?
? ???
??】??????
? ?
????。????、??????ー???、??????????????
??? 、??? 、 ? ? ァ 。 ァ??? ?? ??ー? 。 、?『? 」 っ 、??? っ 「 」?? 。 ? 、 ァ 、?。? 、 、 ー?? 。 、 「 」 、??、 ? ? ? ァ ? っ 。 ァ 、??? ?
?
????????????????????。???????????????????????????
?ッ? ? 、??? 「 、 、 、?、? ? っ 」 。??? 、 ァ
? ュ
?
?
?
??????????????、????、?????????っ????????????、?????????、????、? 、 ? ? ???????????? ? ? ????? ??、?????、?? ???????。 ァ ャ ィ ????????????????????っ 、 ? ァ??? っ 、 、「 」
?
??ュー
??? 。
?
???????????????、?????????『??
??? ? ? 』
?
? ? ? ? 、 『
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
、?
〉 ? ?
?
?
????
『?????????
?
??
?
???????
?
???
?
』????????????????
??? 、
?
???????????????????ァ??????????????、??????
??? ? 。
???
「?ァ????????」?ー??「?」?ー ???
????????ァ?????????????っ??、?????????????????????????
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??。????????????、
?????????ァ????????????
? ?
?、 ? ????????????????????。??????????「?????????」
? ?
? ?
? ? ?
?? ? ? ?
????。?????、??????「???????????ー」????
?? ? ? ? ? ?
?
?
?
???
?? 、? ??????????。
???????????? 、
?? ?? 、? ァ ? ? ? 、 、
???? ? ? ???????
?
?????。????????????????ッ???
?? 、 ? 「 」
?
???、???????????????????。?????????っ
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???????????、
????????????っ?????、
??????ァ??????????????
?? 、 、??????????っ?????????????????「?ァ????????」?????「 ァ ??? ?」 ???
? ?
???????????
?
???????????????。?????
?? 、
?????????「?ァ????????」????????。????????????〉???
??? ?、 ?〉
? ? ? ?
、???
? ? ?
? ? ?
???、??????
? ? ?
、??????
??
?
，?
??? ? ?
〉 ? ?
?。 ? ?
?
??
?
?、?????????
?
???
?
?? ?
???????????、
? ?
?? ? ?? ?? ??????
?
?????????????、??
?? ? っ ?? 。
?ァ????????????????、?????????
?? ??? ? 、
? ?
? ? 。
???????????????、??? ? ??????
??? ????
?ァ???????????????????????????
? ?
「?????????、
???? ? ー 、 ァ ???? ???
??????ァ?????????????。?????????、??????
?? 、 ? ?? 。 、 、
? ?
っ? ? ? 」 。 ァ
????????「????
??? 」 ー 。 、
??????????????????
?? ァ 「 ァ ???
?
?????、????っ??ァ?????????????
?? ??っ?。 、 ァ
? ?
? ? ?
? ?
???
?????ー?ッ?????????????????
?
???
??ー?ッ????????????????????
〈?
? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????、???ァ?????。?????
??
??
?
? ?
? ?
??? ー?ッ ? ?
????????????、????????????「?ァ????????」?ー???っ??ァ?????
???? 、?? ? ー ッ??? ????ァ ????????????
?
???
?ーー ? 、
??????ァ???????????????????????。
?ァ?????
?? ???
??????????
???
?
???????????、
???????????????
? ?
?「 ー ッ ァ ?????? っ ??? 」 。
????????? 、 ? 。 ? ?「 ァ ? ?」??、
?ァ????? ? ??? ?? 、
??????????????????。??「?ァ????
?? ?」 、 「 ァ 」
???
??。???????「?????????ァ???
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?」 ーー
??「??????????」???????????
?????
??「?ァ???? ? 」 、
??「?ァ??????」?
?
? ? 、
????「???????
?」 ? ?っ ? 。 、「 」 「 」 ???? ???
?
????????????????????????? っ ????、
????
??「?」〉
?
?、 ???「???????」「 ??」「?????」?、
????????????
?? ? 。 「 ? 」 「 」 ェ? ?
? ?
っ? ? ? 「 ァ ? 」
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? ?
????????????、????????「????」?????????????????。?????ー??、 ??????????????。
??????「?ァ????????」?
???????????っ???????。
???????????
???? ??ァ????? 、
?ァ??????????????????
?? ?、???? 、
?ァ?????っ????っ?????????????????????
?
?
?
??
????????????。??ァ??????????????????????。???、?????
?? ? ? ? 。?? ァ ???、 っ。 、 ァ??????「?? 」?? 、 ???? ? 。 ァ 、 「??? 」??? 、
???????????。???????????、????????????
?? 、 。 ョ ? 、 ァ 、?? 、 ?
? ?
?? ???? 。
????????????っ??????ー? ?、
?????????????????
?ァ?????
?????っ? 「 」 。
〔?
〕
?ァ??????
???????
?????
???????????????????????????????????????????????
〔?
〕?????ー??????? ョ?????????????? 。 、
?????????????????????
?
?
?
??
?
???
?
?? ??↓?????、????????????????????。????????
?
??????、?
?? ? ?ィ 。
???? ???、?? 。?? 、 。 、
???、?????、????????????
??????? 。
〔?
〕
???????
?
?
?????ィ
???、?? 、?? ??? 、
??????、?? ? 。
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?? ? ??? 、 ??? 。?? ??? 、
??????????????????。
?? ? 。 ? 。?? ?? ? 。 、 。?? ? 、
?????、?????????????????。?????????、?????
??、????????????、 。
? ?
????????ァ??????「??????」????、????ァ????????????っ???、?
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?、????っ????、
???????ァ????????????????????、???????????
?? ? ???????っ????????????。
???、??????「?ァ????????」???????「?ァ??????」?
?
???、
??????
???? ? ?。? ー 、???????ー???????????、????「?????
? ?
? 」 ?
???
??ー????????????????????。??????????????、?ァ?????
?? ? ? 、 、 ー? 、 ? ?
?ァ?????????????????????????、「?」?????っ???、?????
? ?
???? 。 ァ ?「?
?
??」??
?っ?。?? 、 ?? ー
?
? ?
? ?
????、????????
??ー ????? ???? 、
?????????????????????????「?
?? ー」
?
? ? ? 。
?
?? ?
???????????ー???????????。
???
?
??????
??『 』 ? ????? 、 、????
?
????????
????、
?ァ?????????ー????「?」??????、
??????ィ????????????っ?。
??
?ァ????「?」??????????????「?????????、
?????
???????????????。?????、????
? ?
???? ー ー 、 ? 」」 ???、「 、?? 。 っ 、 ィ? 、 「 ァ 、 、 『
? ?
?ァ?????????????????」?????。??????
?? 』 ? 、
???????????、?????????????????
?
????????????っ?。???ィ???
??、 ??????????? 、 「 ァ ????」??????????????????
? ? ?
?? ???。
???
?
??ェ??、「???????????????ァ?????????????????????????
? ?
?、?ァ????? ? 」 ? 。 ??
?????「?ァ??????」?????????????
??
?「?ァ ? ?、 、?????ー っ 」、 「 ァ 、?
??????、????、?????????
?? ? ? 。 ァ ッ
?
?
???
?? 、 ー 」 。 ィ???
?
??ェ?????、
「?ァ??????」?
?
??????????、
?ァ? ???????????????????????。?
???????「 ァ? 」
???????????????????、??????????????
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?? 、 、 ? ? ????? 。?? 。
? ?
???』???
??
?
?
????。??????
?
????
??
? ?
? ?
?????????
? ?
? ?
?
???。???
?
??????〈??????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
、??????
? ? ?
? ?
?
??
?〉????????
? ?
????
?
???〈
?
??
?
?
??
? ? ? ?
?
?
?? ?
?????? ??
?
??
?『??????
? ?
?? ????????????????
?
??????? ???
?
? ? ? ? ?
?
??????????
?
??
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? ?
???
? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
。
? ? ?
? ? ?
?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?
???
?
????? ? ????、? ェ????????????、?????「??????????????????
?????????????」?????????????????????????????????
?
」『?????』
???、?????、???ー?? ??
?
??????、「?
??? ? ? ァ? ??????『?????』????????」?????????? ??????? ? ??????? 、
?
???????、?????????????????
?、??ー 「 」 「 」?? ? ?
? ? ?
。 ?
?
? ?
?
『??????
?
???〔??
?
?
?
??
??〕『??????????』????????
?〔? 〕 、
?
????ー???
? ?
????????、????????? ? ? ? ???「????? 」?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????、 。 「 」
?
????、????????、?????
?? 、 ?? 、 、 っ っ 。 、?? ??? ? ー
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?
? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? 『
?? ?。???〔?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???
? ?
〔 ?
??
? ?
? ?
〕 ?
?
??
? ? ?
??
? ? ? ?
?
?
??
? ? ? ? ? ? ?
??
?
?
??
?? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
， ?? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??
?? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
??? ? ??????? ? ????????、??、 ? ?? ? ????、???????????っ???、?
??ッ???ッ??? っ
?
????? ??
??
???????????????????????
?????????? ?
?
?ィッ??、??、??????????? ??????
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